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ABSTRAK 
 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui hubungan antara modal kerja terhadap  profitabilitas 
perusahaan dengan menggunakan net operating profit sebagai variabel dependen sertA number 
of days account receivable (NDAR), number of days inventory (NDI), dan number of days 
account payable (NDAP) sebagai varabel independennya. Pengujian dilakukan terhadap 18 
perusahaan aneka industri yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2010-
2012 yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu. Analisis data menggunakan analisis regresi 
berganda. Uji statistik dilakukan dengan uji t dan uji f (ANOVA), dimana terlebih dahulu 
dilakukan uji asumsi klasik sebelum melakukan uji statistik. Hasil yang dicapai berdasarkan 
pengujian regresi adalah NDAR dan NDI memiliki pengaruh yang positif terhadap net operating 
profit (NOP). Sedangkan, NDAP memiliki pengaruh yang negatif terhadap NOP. Berdasarkan 
uji f (ANOVA), NDAR, NDI, NDAP secara simultan berpengaruh terhadap profitabilitas 
perusahaan. Uji koefisien determinasi menunjukan NDAR, NDI, NDAP, dan variabel kontrol 
terhadap profitabilitas sebesar 31,3%, sedangkan sisanya adalah kontribusi dari faktor lain. 
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